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ANUNCIOS
nales y otros arbitrio.!> que señal.
Ir Ley se les abrirí una libreta de
capitali{ación para laancianidad
con la que .e le rormara ulla pe-
queña renta para la edad del reLir O.
¿lIay sei'laladas al~unas nneioo
nes o penas contra 101 patrono.
que no cumplan las obligaciones
iobredichas? Aunque es de 5upn-
ner que todos se prf'starán de grao
do a cumplirlas como ciudadanos,
cOOJO cristianos y como amantes
de la paz ¡oeial, contra los pllro-
nos rebeldes y morosos ademas de
la responsabilidad moral y social
eu que incurren, hay establecidas
diversas sanciones, para el cum-
plimiento de las cuales todos de·
ben tener el mayor ioteré. y par-
licularmf'nte los obreros en de-
nunciar 105 casos de iocumpli-
miento.
¿Puede descansar el obrero en
eslol acción tulelar providente de
la sociedad de su parlp. para pro-
CUlarse sin bacer un3 vejez lrall·
quila y menos onerosa para la be·
nel1cencia pública o los cuidado.
fa mi1ia res'-No; porque adrmas
de que la pensión rle rptiro es por
abara por su t'xigüidad nada mis
"Iue una pequeña ayuda, no es lo
mas justo y cri.tiallo urjar solo al
E·aado ya los ¡HllrOnO esta libra de
previ~ión: el ahorro posible mu
chas veces si se suprimf'r1 ,'¡ci,ls y
¡;aSIOS de rieo, le p,~rmilira hacer
imposidoflt's pf'rsonales en su li-
brel.J de retiro; llevar su Cuota a
la mUlualidad de S6corros para
ca¡¡C\s de I!flfermrdad, a la Caja de
invH1itlf'z o de paro (1Irz050. Aun
asi a pf"sar de Indas las libros de
pr,vi ...iofl, quedara un rpS!luicio
por dondt' se r.uP.le el ~urdmiellto,
eh'jaudo ancho campo a I1 acción
de la earilJad ecistiana.
MARRUECOS
EPISODIOS DE LA GUERRA
OJeE UN CORRESPONSA L DE aUgRRA
Aoocbe 1I~16 a M.e:Wa aa oabo de donde moyamablfllment.e me faoilita-
I1 Guardia ci',d, d. lo. qu", .1 mlodo roa mi oOD:l .. tido P&lé. uoa b.bitaoi6a
del gobernador mIlitar de Nadar, viro doa.de •• enoontraba tendido en nn 001·
oao dl!fl'odiendoJeoo l.eoacidad.o pOíM' ob6n. Sn a.peok) d.maorrdo bi.a ex·
t.o ea. la fábfloa d. bariolll, prot..gien- pl'fI.aba la. uprem.. fa"'iga. que b..•
do t.arabiéD la. vida. de al&,oDol pli. bil loportado. L"I famili ... de .Ign-
.1.00. allf refo&'l.dClI. AUliqn& al teJé· DI"I5 d. Jo. qua .Úo p.rmaoecfan &a
arafo t.ranamltü' hoy la ml10r parte N,¡{or defeudléado.. l. rod... b.. , ba-
J. lal bot.ielal qoe el oabo Lo.soo ba .te"dol. prl!'goata', , .n alguo.. mU'
referido, be oleido inrerfllante yi ..itar· jf'rea brotaban la, lá~rima. al el"nooer
le y oir d. flOll propio" LbtOll el reld.o 1... pf!oehdade. qne .Ún pafrían Iqoe-
de tia dea••perada df'fen_a. 11o- Vf't.eranOI.
Fni al auartel d. l. Guardia a¡,.il, ¡Bieo 8e titaD portandol El uDifo~.
labilidad, los mozos de caré, de oIt> lis Iucllidades .1111\11 ... eSla I1
ve1uqneria, 101 conductores d... el,)' elljl Rf'Jil1nal d~ Previsión Social
eh 'lit e.. rrns, aUlumúvilts, lo.s mo- por medio de !iUa A~t'nciu o Su-
¡OS .Ie mulas. eebad,.ro~, cria"tt~ cuuales, conviene lucer el p:¡g-o
d~ Cilosa tle labranza, jorllli.lero5 del por quince,tas vencidas )'1 qut'
c.unpu auuque IlU lrltb:tjPIl IlIMS las A':;fllcla hall de li~uid3r con la
qUl" un di.. , pU10rf'3; lai!l Sf"ilflril'Ji principal cada mes.
empipada, en ofici'll o tlf'''PllChu, ,Desde que (ecla debe elll3lro.
comerciu o tienda, mecanógraras, nu inscribir a sus obreros)' lJagar
lf"If'(Ulli.,I.S, Pie., las lOucll:Has \ I1 cuola de retiro?
eo.slUrrras, )'1 'rlbajen en taller Oesde el dil ~4 de Juliode t9~1.
ya a dOluicilio. si..mvrt" qu.. lu ha- ¿Cuándo ha de hacerse el PrI-
¡ran 110 pll'll vender ,or Sil cut"nhl mer pa«o1
lillO pagldas y a iueldo de un par· En el mt:s de Sepliembre de
licul!Sr o de 11111 ernpre:i8 con ,,11,. t~2t a parlir del dí, f.o y com-
d.. 31ltem8110 cUOlraten; pero no prenderá por esta vez además J~
las criadas de !lervicio. \a cuota del mes de Agoilo vellci~
.Q.I'; obli~acil)n impone I~ ley do, la rnccion correspondiente a
.1 IHl1runo?·-Dobltt: t.1 Inscribir 101 ocho días que median desde el
o afiliar a IUS obrpros o emplea- 24 Je Julio ell que eomitnza la
dus )'a fijol, ya eventuales auo- obligarión patronal hallta el fin uel
que sean solo de un dia. 2.1 Pa- mismo mes, dt modo que la pri-
gar por cada UIIO II CUIla ~ñala~ m~ra cuota supuesta la conLifllli-
da. dad del trab'jo, habrá de regul:lr.
¿CI)mO se hice la afiliacil)Il1'- se en ~enerll a razón de 3 pe'cl3s
L1~lIltnlto In" impresos qUf' al f'(pe· 80 cenlimos por cada al1liado.
lO se r.tcilitan graluitamente. quien ¿Que pensión de retiro se 3se-
lo~ pida el! 1<111' lIfil'inu dt>lllI~titu gur3 a cada obrero con esle régi·
lO :'hcioflal de Previsión, en la. mrn?-AI obrero que al enlrar en
lle las Cajas R''f,;ionales lIe Prpvi- vigor elte régimen tenia cumpli-
sion SOCill, o de sus Sucursalei y . dos ya du'z y seis años y lun '10
AJ,ncias; tanto el pad,-6n de fi- coarenla }' cinco, 'llpuestas las
lración como ti boletín L1e pa«o, otras eOlldi¡'itlnei que señala 1'1 n~·
s'} eXlienden por duplicado, de los Klaml"nlO se le asig l18n de pensión
cuales un ejemplar firmado y se- inicial 365 pesptu anuales, qUf"
lIadu se devolver. al patrono como cumeuzará:il percibir :iI los sesenta
justificante. Ambos documelllos y cinco años, a no ser en al~ulH¡s
dt"be el patrono tener I"XPUf"SlflS indu:Jtriu Hgnladoras eo que la ley
al~ullOs días en lugar donde los .nlícipar~ la ellad uf"1 rCliro. Esla
obrf'ros PUpdllll1 vt"rlos. pensiúlI será mayor en el pt'riOtJo
,Qué cuota ha de abonar el pa- normal o !lea cuando tambien el
trUllO como prima del srguro de obrero, como ei equitativo, 1',011-
vt"jt'1 de :iUS obrt"ro..! tribu)'CI con su cutlta a aumenlar
LI cantidad de trespesetasmen· la prima del gpguro,
suales por cada asalariado llue lo A lus que en la rflcha arriba ill-
ban sido del mi:imo palrono du- diceda tenían menos de $e~elll:l y
finte todo un mes y de die{ cénli- cillcn años, con las cuotas patro-
m06 'liarius cuando el plll" sea
menor, contando 11m bién los diiU
reslivo~ si al~no media ~ntre d
dll que comenzó y rlPj¡j el Ira bajo
para el mismo amo, RPJla jtPll"-
ni, tantas cuotas de d,e:. c~nti­
mos por cada obre,'o como jo,'-
nates normales abonados al mis-
mo.
¿Cómo y dónde se abonan las
cUtlla ...? Gt'lIpralmenle por men-
¡ul1illadps vencidas mis pl/etle
lambi"" bacerse por lrimp¡¡lre-,
5f'm~llres y años, p,.ro enlonct's
pago adelafltado. El abono '1' ha·
Cf" ~II las mi"lI1':i Olil'illlS donde s,.
hizn la afiliacinn.
Cuando el P'So le baee fuera
. ADutiot 1coaDDieade. , ,r.
el. COIIyftelOUlel.
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,Qué se eutielllle por R¡Ogimf'n
oblig ltorio del Rp.liro obrt"ru en
la leluII le~i$laeiólI española!-
M un:. reRlamentlei,jó irnpuesl.
por R.II Deo..Lo de 21 de Enero
de 1921 que .ien. por objelo im-
plln,ar el "'lIuro de veje{ dd
obrrro.
,Q'lé es seguro de vejez'-La
peullión que ~e a~egura al obrero
pan cuando tenga que relirarse
del trabajo a la edad en que nor-
malmente no puede trabajar.
¿Cómo le forma elle seguro?-
Medianle la enlrega periodica de
l•• primlls del sp«uro, que .on en
el primer periodo, o sea interina-
mente, 111 cuota$ que por cada asa
lariado ojornalero dtben llbligltv-
ri.menLe entr~gar el E:ltldu y el
patrono.
Posleriormenlf", o en el periodo
normal tille empezar; cUlndn l.
ley lo delermine, debera Lambirn
aporlar iU cuota el ubrera.
¿Qué condiciones srñala l. ley
p.r. ser incluido en el régimen dp
.eguro obligatorio de vejf'z?-t:
Ser asalariado. 2.& Estar eomprcn-
"ido entre los diez,. seis y los 8~­
senta y cinco año¡-3.1 Ttller IIn
baber anual que pur todos concep-
lo. no excedl de 4.000 peielas.
¿Quienes se rOllsidt'rall como
ISllariados?
Los obreros cualquiera que sea
su srxo, su patrono, II ela¡e de su
trabaijo, agr¡coUJ, mdustrial o mer-
cantil y I1 rurm. de remuner'J-
CIÓR: lo, empleados de ayunla-
mieR'a, dipulaeilHles, OI3I1CllnlU-
nhJadCf, Empreus, Soci~dades y
Asociaciones; 105 que preslan a
Corporaciones o p.rticulares un
"ervieio habitual de carácter irllP-
leelual por obli~ación conlraida
por nombnmiento o por conlralo
escrito o verbal. Así pues, para
nombrar parLieularmPflle alltUl101
casos mas vul«are!J de Isallrilltn,
ruera de las rrand~1 explot.ciones
induMrules, .«ricolas o merc;ln·
liles, Ion eonsidf'rados como t.lrs
en e.tl! régimen dI! retiro obrero;
lo. ImpleadOl en oficinas y escri-
torio Je' publico ~a de parlicular
que parue ~Gn'ribtJciólI induslrial.
los dependit'nles de cumr.rcio rm-















l'.Ra larde a fu 6 7 112: oe:.brad
Hora Sant.a ea la Igrllia d. SuLo Do.




uoJo.ivamea&e a Ja VI ANmblea
Euoan.tioa RaoiODal.
p.bJioar' lo. dill7DnOI, eQtrl ello.
el de aOe8W'o limo_ y RValo. Sr, Obi...
po.
Pucia p.ra loa DO aueonplooru, pe-
ut.•.• 1'60. LOI. qae lo d..... podr'a
pedirlo al PrMldea" de la Adoraoib
Nootarna en Jaoa.
MOVIMIENTO DE POBUCION
IN EL PAliADO.1!S DI ¡DUON.ei_l,""
Ola •• Geoufo Jeds P6rez, de rraacisco
J ...rt. PariOelr.IÓD.-Dia I .flrulla P.·
I.clo &614. dt' Vletal" YlcLolU.-OiI ,.
Merced.. QailllDl S.rr.oo. de Dimito ,
ClrmeD.- M. o JOI" A»j..... KI.,.
Oerrero. ds Slalo. ,Joaefl.-Di. 10. Fer.
alado Laldlét Calvo, de P&lro J IIDUP'
ciÓG -Oil t4. lubel Franco Bala, 41 Do·
n.iDIO J AoloOll.-DiJ 17. GeDerDlO J.ÚI
CUbal, de celerlDO , AlJtonil. - JednlO Sla&
Ifiarle, de Ftd.rieo J Fktreacb.-OII 18.
.flrilDo PrilDitivo faldeareOl, de "na.. J
••ria. - Ola ,,1. Viceate Glllizo Soeoe, de
lorique J FrlDcile•.-OI. 26. Muy Ter...
Mlcr. VIII.,.e Lul, f Jlaria Tereaa.-Oia
30. JOI6 lI.ri. Próspero lloolero Upn;. 4e
Tf!Odoro J Teresa -l4nardo Vilqu.& IItr-
DiDJe&. de lIaouel J ~rmea.-Dia 31. Fell.
.. IArral Siocbez, de Bil.rioJ CoacepetóD
D'{uftciO!MI
Dia 1 CeleaU.. Barro D'Ddrh, 68 ,_,
PIlla del HOI,IIII. 1.- Ola 8 .M.ri. del CIl.
meo ADOOI& Ganel" 8 meltS, Coode Auar
i - Oil 9. ' ..bel Capl Bandr6., 311\01 Saa~
lO oomioso, 6 -- Di. ta. Je~u, 11.'" siaele.
menle. i mMea, Pu, 3,·-Oi. il Ju•• Sa.
ras. Rio, ~ .ño.• , Bellido, t" -01.17. Do.
lorf's Poeyo lI.ñas, 15 me~.s, Coao 38. _ Ea.
p'rloXil Torres Alch.r. 36 '60., Ampadia.
l. -IJia 28 Marfa Anlooia Sáochel GaolD
65 '001. Angel, 6 -Di. 30, OomiDI' S.n~
tolarl. Zlmor~, i8 IDO" Ampodla, U. _ DI.
31. JOIeI. G.hDdoJiméDl"z, US m.... Po.
bl.clóD, 6 - S.mOD SlD.ieeole L6~, t7
metel, ColO, t t. '
Afotri.aMlitl.
01. t M.U.. Clp" staebea J tia"" Je.
'ÚI Auria LIdero -Ola i8 Felipe Suau
Sbcba ) 0f'0III Cal.o NiA.
El Gobierno
_ lo lmplnlAo!lu 411 _ obrtro
obl!satorio
IlEAL ORDEN CmONL.lR
El artioulo 43 del ullam..a\Q leD.'
ral del rógimeo obligatorio d. r.tirol
obrero., aprobado por a.al decreto de
'.al d. 1.lro d.1 prl'."" tJlo, impon.
• 10. Olnt.ro. y Ofioi.l' dep.dil.teI
de loe di1'erao. Mini.tlriOl 7' lada
olue de Oorporooione. pdbliou el de·
blr de l"Zi¡ir d..lh el dia U dal ••It'
utall, eo qae ha eDvado 'D pi....
ejeou.oió••1espreaado Rlimea. la jaro
114oaoió. pr....i.de babH...plido la"
pruoripoioa.. d.l mitaao • to4o el q••
teDieodo la ooDdioión da patroBo. v.·
" de ooDDorrir • lo. 'OW o ejproiyr:;
loa der..hOl 'lUI hQ.eq eJ 1ttf61lo
•
01 pueda IOporLar, aUDque como.-bora
ocurre, pOBlaD a coDtribucióo IOdo au





OlmOl oon mucha frecueDcia qUf'ju
y protestas del público motivad•• por
el lJ,umero de ce,ras qoe traDlicurrdU
desde la Bellada del r.reo correo '1 re·
ctpciJn de las valijaa en la admioilva·
ción hatit& el reparto de la corretpon·
dencia por los carteroa. Talu queja- y
proteehs tievoa 6U {oadamento, 7 al
recogem.s, iotérpreuli del ieDl,;r públi"
co queremos bacer la maDlfeatamóo
co~creta de que las dificienClaB apunta·
das no 000, en cierto modo, imputllblea
al ¡:feraoDal de Duestra admiDlstraci6n.
NOIotro8, que por ruanes del ofielo
frecut"nt.am08laB oficinu pOstalel1, com-
probamoll diariament.e qUI' el trabajo
que sollre loa dos ú,.ieos oficialea a ella
adllcritoa peea, elll abrumador, irrea¡etl·
ble t.nto, que no aCl"rhmos a exp:i-
Clr~oa cómo dichos CUücioaarioa pue-
den dlr C'ma a laa dpmaodas dol públi·
co y de,¡;pachut normalmente lo. múlti-
ples flervlciod a .u cargo. Para llegar a
todo bo bllbido necClBldad de llmitar lal
horas dp. recl'lpción de giro. poetales con
DOtOrio quebranto para loa intNeses de
UDa localidad que, cual la uueatra, tie-
ne importaucia merclI.olil, industrial y
oficial, maYal, mucho mayor 'lUto algu·
0&8 capitales de provincia, dODd~ loa
oticilll68 de COI reos Ion legi6n. Otro
tanto acontece con lo,; certi8cadoe, VIo,
lorn, caja postal, etc.• etc, operacio·
nes múltiples que con gran precipita-
ción tleneR que Ber, nece.ariamente,
despaohadas por uo eolo oficial. La lIe·
gsda del correo ee, nOsotroil lo afirma-
mol para llevar a l. J:ervioeidad al
mile' ecotl::ime y traDquilo de los hom-
bree, Una mont.atia de papel cae .obre
1..8 melalO de trabajo" ae exige que..
claBi6cada y dilltribolda por ¡8 carterosl
lIiquiera lea o~~alea, compuda ID mi·
sióo, l. aoxllleo en la labor aplu-
tante .
~'ij..e bieo el Director General de
Comunic.sionee-a qoiea briodamoa
e",taa Dotall-que autll de talir al re.
parto de la correspoadencia en la plau
¡tu, !uJ1fIbre.r hlo de mover '1 darle-
curao a todoa 10. apartad0l51 a tod.. la.
condoCClones-laa hay UD importactn
como Ansó, 8i"cl:o, CaoCraoc y pueblOl
de la linea-a todu ¡u pt'atouiu1 por
último 8 los pli.gol partlculare. que
alcanzan una edr. a.ombrosa. .obre
todo en eata ~pooa de veraoo eo que la
poblaoi6o, pa:'a loa eftcloa po.tala, U
triplica.
Seot.das 181 aoterior. verdada "1
oyeodo ellient:r general y mu, ~D e.-
peci.1 el del Comercio, e: mb iDtere.a·
do en que el &ervicio de corr&Ol a. N-
merado y rápido, .olicltamos del ••ftor
DIrector el aumento de la 1RutiUa de
e~ta Adminlstr,cI6n. ,a que DoeD todo
el per50nal que 8'l importancia reqoi.:e,
destinaodo 8 elJa por lo meno., ao Due·
TO oJlcial y UD ordenalU', coa lo eoal
se remedltríao, en p..rte, much.. deR·
rieOcil\8 de otra luerte ioevitablu.
Sibtlm08 del celo que dl.t.ingoe al
actual Oireetot GeDBral de Oomo.ica·
Dea Excmo. ::ir Conde de Colombf¡
iabemos de 108 eltimulos que le aDj·
mao por el baeu nolhbre del ramo¡ y
el bUflD nombre del ramo le con.igue
exclua¡nmeota-corrigieodo df'flcieociu
y daodo al t'~Utlico la. mayor luma poai.
bl. de facilldadee.
Ademü ., '~b!8 todo, qu~ I~ que A8
pide ts de JOlltlCla: por f'l publlCO J por
la" actoalell foocioulrioa de I1 MlDiDil·
traeión de Jaca. PI r el público que pl16-
dt'l' d~e fIIxigir que le le sirva ea ar·
moDia con aa- aecto8idadee:: por 101
olclalet porque no e. po.ibl. demaoder
ele eUOI uu labor que ... maDera 1110"
d_
moro pnractaitarle lal armll. No foé
preolSO, pON otunplierGo bien. .
001110 no había laooba algnna HlOI-
mc. por h. oQrret.era, Unaodo 10 eD
nD palo un .. bandera blsuOll y lI~mao­
do la atoooión para 'loe lo. cen&lDelaa
[j\' no. abra en. Por forton~ eatra·
mol. en oos.t.r líne...io IlccideDte.•
Eiltos hecho. de NaJor revelaD la
efioienola qlle UD grnpo de lolda,loI,
bien di!pue/lto. a resIstir, puedealcan·
zar ouando elido animado!' de oo. aa.
moral y dilCiplU!lI. O".esmol coa vi ... a
emoolón que pneda talvane el bravo
deste.o&mento rol¡odadO por el gob.r-




De 1Hlall:l envían el aieoienie
ralato r~!pecto 3- 00 acto de heroísmo
de algunol .old.do.! eapaliol68, IDO"
digno de QUI Eapatla lo oonozo&.
Ea uoa freidoria. de la hrrmoss ca·
pital &oJa(oza, II!I enooentran un sol·
dado yohlntario 'loe tlon. 1"1 titulo de
marqué. y el hIJO d. unol opulento.
atllltóoratll' y dOl! fogoneros -de un
bllroo de guerra. El primero maroha
a Aftlc. y 1011 otro. r('¡¡uno de l. 005-
h marroquí. La frllternidad 00 tarda
en @lItoblll!Cunu~antu 101 tres def.o~o­
telt de una mi~mA band~n. Un flsludo
oariñoso, tabiCO y papel para liar un
oigarrillo of~eoen los manno~ al 101·
dado: y emplen 11 oonversaolÓO:
-¿Va Datad II Mlllille?
-Voy II unirme. a mi regimient.o,
qoe ao.-ba de llegar a en plasa ¿Y
u8tede.?
-Nolotros pertoDea.mo. a l. do"·
oi60 del 11 Prinoe•• de .btui.." y n,.
oimo. da Au:s:iliar e. oue~t.roe barma-
no. qult loohaban en Sldi·Ortl,
-CUltO ten lo qua prtleociaroo -dioe
GotOncee Heoo da int.r's el .oldado
aristóorata.
Lt. emociÓn se nf!.ia en el eembla.-
ta de aqu.llos brlvOi bombres d.1 mar
y 01 mas viejo, hombre de b..rb¡ vene-
rable empieZ& el relato:
-Nuestrcs oaD.or.eJ I.t.in di.puan·
do 000 acierto! porque ya .abe usted
'loe loa artllleros e.p.Mlel dODde po·
Den el ojo pOUe..D la bal.. ~e t.rat.a de
prot.eger la posición d. tierra: pero ve-
mOl! qoe dude la pl.,-. eoldadoi nuee'
tras 0011 bacen 6ellalel pidieodo .nxi·
Iio.
Al milmo t.iempo que lo. caft.onM
1illpa.rau se orgaDlIa la eolumna d.
deteOlbarao, y t.odol a bordo .e ofre-
cen volllotatioll para e.ta empnaa. El
buqne entreunto te aaeroa a dOlaten-
to. met.ros de la oOIt.a ., "leo inme-
dUltameot.e loa bot.eI, hOltihSadot por
la. balas eg,.miglll. No importa. No..-
trol oompe1\eroa rema o 000 eot.u.i ....
mo haats llegar a la pl&ya, donde re·
Oi:lgen al09 oompaa•.rol qua alB de.-
p.radamellte .e def.udlan, mi.ntru
d•• bordo, con loa lu.ilee, dilparí.b.-
roOI toda. l. dotación, lin diatinolón de
clalee. En elta luoha pierd.n l. vida
d~ ,te JOI marioero. que volvlan en los
botes trayeodo al 'PtlOOell" a 1011 101-
dadol reccgidoil, en l. Playa. Y lle-
gan por 80 .IIlPeinc..." aqoelio, bra·
VOl, eu..ngrentado.. c..i d••falleoi-
dOll, y t.odo! gritllD Iviva E.paft..1 ¡vi.
VI' el Ccmandante d"l 11 Prinoela de
Alt.oria9 11 1, e inmediatamente pidlD
1l«0'1 porque !lul garganta. no poeden
articular ooa palabra mit. Edáa m.·
dio muert.os de sad.
El vil.'jo marino calla tambi'n, aho-
gfl.du flue palabru por la emooióD, 1
po,' IUI mrjlJlas corrtn do. 'Iroll'u U·
grllDU,
El marino mil jo ...60 aer"e' qOIl t,o-
d", lA pi",,,, qllt"do ouhi"rta de moro"
uUus muerto.. y (ltrv. hHiLiol p<,r 1..
bll.leS de los o ftoon, fUlIilea eBpafto·
¡..
me d. la Gntordi. oi ...¡¡ t.iSlle con e.to~
bechoa jUllt.O' t.ít.ulo. de orgullo. Su
Gxp.rto valcr se ha ilustrado ccn nn
hecho glorioso.
El cabo LoUDO n03 dijo: .
11 El día 24: 111 ver l. efen'escanell
de las kib¡Ja~, oomo medida de produ-
eia le biso qne el paiaansje de Nsdor
8e retiraae a Melllll. Todo el pueblo,
q\le eraya mu, .JJ':HDero.o, emprendIÓ
el pteci~ltadu vlaJeo. llevándote lo que
pO"el"on. Va er.. t.leOlpu. porqul'l .lgu·
nos vegino. QOI.e re.ngaron no pu-
dieron n.lir y .00 llarte d. 1011 qoe S6
refogiaron .0 la igleaia, dooda n res-
guardÓ uo cÚol.o do ofioiale!l y liolda-
00', y an lo. fibrioa de lumo.a!!, 'loe e8
dondo oos estamos d.fendlendo UOB-
ot.ro. "ún.
Lo. moros aomóótieron ..¡gunu vio·
louelu. Oelant.e de la U.brioE\. vimcs
dar moerte a unO. Sin embargo, del·
puél da apodarane de la ¡«leila, EO la
que uo pudieroo reunir más laa fuer-
za. que la ocupaban, 11.8 han hecbo
prieioner.., manteniendol.. eDCert~­
du en el mi,mo local, dupoéll de qm·
tarle. lallllrwlu y lea dan boen t.rato.
NOlotrOs teutaronil agua dentro del
recinto, y graoia. a eao ., a hl barins
de cRbada que allt babf!l. eo abLlnda~­
cia, cient.o aelenta. hemos logrado Vi-
vir. Haoíamoe uoa enp"cia de gachas y
nna- tort81 qu" yo n9ilta el t.rot'r día
de hambre no pode tr.gilr.
LiJa moro. no& ut.aaabilu aOn t.od ..
olalle de msdios. Eo OUllOt.O alguif:lD ill-
tent.aba Maman! 8 una ventaDa solta-
ban una dssaarf;a. NOBo"ros hi\c(f1.m?,
egnj.roi en la. paredes y por alll, BID
eaoar el fusil fuen de la plIored, tirí.b ....
mCI, d. mllnero. Que U08 ha oíamos res-
petar, poe8 Domo 00 velao el fDlJiI com-
prendieron que aqoellall paredeil ec:h ..-
ban Inmbre.
Pero, por delgraoia, aquellos ,guje-
ro. empezaron a aer mal grandal d.
lo que n08 oonv611ía, porque 108 moroa
conliloieron poner en .lgOIIOS o~rto­
ohol de dinllmih y 111 explosiocel de-
rtombuoo varit!II grandeil pedllzoiil de
pared_
Tambiéo oo. han arrojado tJomba8
de mano y huta han empl.zado UD ca-
ftón en la e.quina Je la calle, oon el
cual ooa hall di~parado dOll CanODIZOS,
bació!1doooll oou OClO da ello. ura grao
brecha_ Tll'níao pri_ionero e. UD cabo
de Art.illeria y le obligarou 8 disparer
el caMo apotlt.8ndole ann .o.a fu~i1e8
para matarle tino ob.d~ía. No hao
vuelto 8 diapllurlo. Sin dndo, el cabo,
al ver el efecto d.1 Ilegondo di.paro,
le negó a 8e~uir díaparaodo, aunqne
lo mauleo. No lo lIabeomo, de oierto;
pero e' la úoioa u::plicación do 'loe el
catiÓn eO ~.1Jdecielie.
-¿Y cómo ha logrado lleogar a Ye·
Iill.?-Ie prfgoDtamo.
-Verí. olt.ed. Nosotros tenemo!' en
la fábrica, como réhen, a uo moro, y
valiéudOIlOI de ello, hemoll pllrlat...en-
tado, 'fc be salid/) ain arma! del ooar-
t.el. U o parieot.e del reheo, llamado
AmtlDdi, qoe e, por cierto, hijo de
aqutl moro" quien baoo muobo~ atlo.
on pl!lIado dI! bat.allón dil'lciplinario
oortó IBl'I orejas, y otro a qoien no 00-
nazco, 19 hioier..n oargo de mí.
Me llevaron a presencia de 108 jefes
de kábila. allí reuuido!, que 1I0n mós
da treinta. El oontiogenta moro pa.a
e:e dú8 mIl rlfe1\o8', y eo la e.taoi6n del
ferrooarril til.'nen un. boena de{en81.
Esto. jef.. decidieréu que, e8col-
Undome aso. dos moroe. fuéumo'> has-
ta l. tercera o.Fe~, dOllde qued.n fne-
110 una laooha para t"D~portarnol!',te-
m,Gf0l:10i de qoe al ir por carretera coa
oillparueo 1.. avan.ad.,.
Yo. mientn~ paslÍ.bawo!l por la k4-
bila d .. &.tU':Ií.n, 11\8 111'" .. 1 '·i ... 1 rto, '1
al IJlll ..ouO qlll> ucmm1g 11'" ~ ltIloléll le
dIje que al m&nor mQVlmllmto 60spe-
obolo U08 err<'j ..ríamo5 tillO sobre oada
¡FORASTEROS!
ProCtdet:tR de Paoticola y de palo
p.r. Saotona, IU residenCIe, bemoe la~
ludado e Dueatru .otlguo amigo O. ai-
gioio Laigleli., Capellán del Ejército.
P.ra "frica, • ooyO Ejército de ope.
r.cirlD!e bao ,ido deiltmados, •• lieroD
di.. pal.dos D. Aagndo Roberto Dílll
Oiu, Capitia médico., el "Iferea .e·
aor Hermo....mbfNl del Rt'gimieoto
de O.lIcia.
Oe-paés de larga y peoaaa enferma·
d.d, día.li pa.adoa falleci6 en Bilb.o la
distingUida 8eaora dofla Emilia Canña
L.aurtin, de f••i1ia de e.ta ciudad de
muy grata recordaclóo. La uoticia ha
cau...~o profuodo pe••r, PUeI la malo-
grada se60ra contaba coo onmer0811
ami81..dea entre la locied.d jaque•• ,
conqllillt.du por 8U8 bondade. 'Y por
lal es~leoci.. d. ea fino trato .
TelftlmooialDoa a ID viudo doo l:ni-
ho Lacalle que paaa ta'11bien por el do·
10r .margo de.baber vi8to !Dorir po-
ca. horae autll8 que a IU espola .m..n·
ti.lma .. IU bija ROllario, precio~a cria-
tura de 11 aM8, nuestro sentido pé.ame.
Igual manifelltación- de .entlmiento
espre..amoe a 108 eeaorea Lamilortio Al-
b"tj próxIlD08 parielltes de 1.8 Ba.du.
Habieodo cesado por reciente dilpo~
SiCl60 ea la 8ituacióu de 61.cIldente liD
.11eldiJ y habiendo reingresado en el
cuerpo de Goberolci6n, ha 8ido deati·
nado CaD la categori'" de ollcial prima-
ra al Gobierno de Ciudad Real, ouelltro
querido amigo el ilo&trado abog.do de
ella Ciudad O. Fraocill;co Ripa.
De Borgos doode han puado uoa
t.em¡:.orada hao regreaado O. Jacé Ce-
briáo, c.pitio de Intendencia, la be·
11. '1 ditltinguida aetor.. BI~n'fl!lOldOl_
Veraoe. en Jaca coo a'¡Jll bll1las bijaa
el iluetulIlo Director de la AZucarera de
Alagóo Sr Turca.
Par. incorporarss a lO de8tino de eI~
te Regimiento de aalicia b. llegado el
ilQlltrado y joven capitán :Dédico daD
Fraocisco Cutf'jón, boeo amigo ooea·
tro. Le ..Iudamol .fectool&meote.
Para la' casla de AguIs y Navdla.·
HeroD dias pandos lag., l. Srea. don
Dumlllgo Torres, maeltrescnelo, '1 doo
Luis Fumloal, cao6oigo.
Carnet de sooied."
Visitad la Frutería y Verdule-
ria nueva de la calle je Bellido
núm. 14, que es la mejor surti·
da y que más barato vende.
1 Tlp, Vda. d. R. Abad,lfa10r,82--Jaca
Truladado a ....drid O. Aagal 9a-
mitier, li,lial de oorreo. que prenaba
eo Jaol .nl ler.icio., bl ooup.do n .
vaO'ote el d. noevo ingr..o D. Jo.'
Ine', de oGoOoida r.milla d. MM oia-
dad.
Signe el termómlltro aloanzaado 101
sa , ha.ta 10835 grado., Qual ti lUVle~
r••mpeao deCIdido ~n dellor.ditllr ..
la HOl!~afta en loa eJ:aeleote. oundl-
oiooel p..ra el veraDeo,
C1..,0 u que, por 10'3 faarol da Duel-
t.ro or',lit.o sale la preola, que "ODlI.
para la. poblaoioDel del oentro 46 y
óO gradol; OOa verdadera ola de fu"go
qDe .... acab.r 000 110010 parle de la bo-
m.Didad .
Ayer algunoa nDbarron.... pre8.gio
de torlllen~., po.ieron e'par.n.u re·
f~t.ca'du ~n la oindad,qoe t.ieuen bOJ
UDa .¡r.dabla realidad.
Procedente de Pamplona lIeró el do·
mingo en .Iltomó"il el OlrlllJtor del
Cuerpo de Carabinero•• Gener.1 Con-
trera•• Permao80lÓ ea e!t.a "oiudad 24
bon", liendo onmphmentado por hu,
autoridadel. Elaenor Oontreral rtgre·
16 .Ilnna. a Mldrid
KIl IU c811a de Sabir!ráoigo ha ta!lflci·
do O oioaqul.n Latl', cartero de .quel
pD.blo. qua ('ont.b.. Don. la tllt.lm,uIÓn
general por 'UI 6SCepolOul'lel ooartl~
CIODI'II de IU c.r'cter y d. bondad.
DIO. l1ay. IC"gl<ÍO au .1ma , <100111"-
da a 10 famlha taJa, rel:'lgoaolón oral-,
tilDl.
Gacetillas
ContinuaD rulia.ndOII ao el Clan.-
tro de San Joao de l. Peaa,l.. obra.
de reparaci6a qoa dirige, .iID'II a lO
oargo el arqoltoeot.o provinoial lIetlor
LamoU., qne ea eltal.bor muy delica·
da pODe pleu.ible oelo e¡nteré•.
Be dice qoe ,tmoltáaeamln\. OOD li-
to. trabajoa .e re.hur'o lo. qoe de-
mandan lo! proyeoto. que hay de in.-
talar eo aquel paraje un. colonta al·
oolar a fin de que tal:l Mimpátioo peal.-
mien~l) pueda teJer eftot.lvldad el ve-
r.no próximo.
La 'S. A. Obra' y Con.trDooionfll
Hormaeobe. de BIlbao, oonce5ion8fla
de 1.. obras d. l. estaoióo iotf!rnaCIQ-
oal d.l.lille. Zoera OlorÓll (C.nfnllc)
ha dado oOlDlensO & los pr.parat.lvod
de tao Import.ute. "rabajo. qne lo pro·
pone 8DJpea.r IOoy an breve. Con e.t.t
objat.o han lleg.do uo IDgenlero y va~
flO. empleado. admlol.tutIVo. que le
estáa oO'lp.ndo en la reoepolón de to.
.JIateri.'.. qlle dlari.lm;¡nt. lIegao eo
¡rao abuodanOla. Scponae.to DD pato
mb para b total tenmaacloa de l. Ii·
oea del Caufrano y DlI motivo de 84tll-
faooión para la r"glón qua ve IlprOI.I-
mar.e al mometi-to de. l. iuaaglora.
clón de Beta liuea tan ansir.rla.
S.lud.mod a la 800led..d H,.nmllaohs
deleándole enonentr8 tOda liu.no de
facilidadel eo 11" trabajoa y ve.. l\ti
re.ha.do. IOl! propólito. de dl.flefl oj-
ma 600 la mayor eoonomía po.ibl6 de
t.lem,o.
Prelidida por el Geoanl Uria, le ha·
Ila eltoa d[.. fla elta aoouro. re.lisan·
(JO lo. t.r.b.j.... que t.i.ne a .u c.rio, la
Comi.ióo que fl'tadial. defaDla naoio·
0.1 aa elle oampo atriDoher.do.
El Coronellubiu.paotor del oaarpO
de U.nbloeroa don Julio G"ro[a Coll,
aoompañado dala OOllllfllón oorr{'Spon-
diente ha girado elt(}& d[., reVlnB d~
_rmamento a las ouwp.lI.lu de ellll a
Oom.ndanoi. de C.ublu.rol.
bine ttormina el di. ~ del corrlanta
poel! al .lloiíODte tendr' logar l••a·
•160 de .pertura eD 101 lalooll de la
.ooiedad que ooooed••Igo.a eobv.o"
oi60 o premio "peaial p.r. eak tor-....
>
D. Adolfo Martiu, b pe.et...
Srto Jo.é Maria Elttrero!l, 10 id
Srta. Yigoel R.odrfeof'S,50 1J.
O. D'm••o 19aaoel, 10 id.
Uaa familil plldo.., 2f> id.
D. Juan O.rú", 15 id.
LA UNION
-
SR. Jan BE LB 'EID
-_._-
TORNEO OE AJEDREZ
HabiflDdo reoibido el Campe6n de
Ang60, maestro Sr. Jl.lloo.e, Oleo p'.
I8t811 para qu .. liuaa de bale a un pri·
mer premio de 01) torneo qua habr' de
nelebraree en e~h oludad da JaDa, .0
ptloe en oODooimlento de lo. leliarel
.fioionado••1 Doble juefo 1~e d••ea·
rao tomar parte ell é que 1.1 ¡¡a,,,
,or laI qoe ba de rf'girle le bailan en
poder dal Sr. Seoret.rio de La aomi-
si6n orgllnizadoro D. Toro'.. P.llu.
(Olud"l:1eJ. lJabeHóD núm. 10) qUien
l." falli~it.r'.
L. ouota 4a iu.orilloi6n e. de "'eia
~iOIDOO pealtal '11 pl'lo para io!ori~
Sr. Director da LA U.16.
"'ay Sr. mio, de toda mi coDside-
ración mál diltioguid.: Cou motivo
de la pobl1c",ción del R. D. ooocedleodo
la COOlitroccióo del camlDo veclO.l de
la carretera de Huesca • Jaca a Sao
Ju.n de la Pella, camioo que ncar' al
C'él~bre w.ooalterio del 11slamieoto ,
caal olvidO .n qn1 ,.cfa m. ea muy
grato Ia.eer aquí en nombre de la Oli-
mIsión de Monumentol que indigo.·
mente prPIJido flspresióD de oat..tr..
eterna gratltuli a COIl'\la, eDhd~de. y
particolar~ Doa bao preltado apoJo.
DI. llegar' y tatá ya muy próximo.
en que bd:bo, el camlDO tan deae.do. y
conetruldo el ediliCIO qua le proyecta,
p.r••Ibergue dt 1101 colooi.. e.colartl
de Z..raguaa y Hutaca, bagamos DOlo
relaCIón .ucilll. dtt eu.ntoa b.o PUellto
a cont.rlbuclón IU talento, 10 actividad
IU' iolcla\lv8/!1 o lIO dmero. par. oon·
vertolr Dueatro celebre mODUlDellto, jo-
yel en donde Iie guardan Duebtras glO,
rl&t< mí.e pur", y Duestras tr.dicione.
mall veot!rand.I, flD el CovlIdonga de
Aragóo , como sotlaro el genIal elicritor '
MarIano de Chia.
Por hoy nos balita cODIo;8'n.r el DOro-
ble de 108 .ebOr61 Pioiés y Parafilo,
q~ieo&8, e'pecialmeote el &f'gundo, pU·
Ileron verdadero emperao. en l. CODse-
cuclón de 1011 dus objetoM que llevó la
Comi:nón a Madrid: la ioat.lacióo de
las Oolouiu e~colarel en el moderno
pero derruido mon81terio de San JUln
de la Peüa, y la conce.ióo del refarido
clmmo.
Ambo. proy~ctos ellUJ ya toll vial de
f'jecuCl6a, y lo estén, gracia. a la ge-
nerosid.d de l. Junta de P.trooato lJe
Coloow eaaolarM de Zaragoza, la qu"
coo UD p.triotismo 1 uo.. caridad que
le honraa, deltlDa uoa grao CIoolidad
para ambo. utilíSimo' fin., qne bao
de contribuir e6c.zmente a la rt'gen.·
cióo moral y fí.ica de l. oiae't del Alf.O
"'rag6n, y ti. lu dlvulgacilon '1 popula-
ridad de oueatra iDtere'ltote historia
an8'0D~¡a.
Confl.mos en que Corpor.ciooel y
Autorh1l1des, perludico. y pl'fllOoa.
pretit:gios&I de la lVgiOIl, aegulrio
preiitándonos lO df'Cidido apoyo como
lo hao h ..cho balta el pre-ente, y la




SUSORIPCION paro t1 ,Uf(t'O enedr;-




IlPEClWlU El EIFE!JemES DI LOS OJOS
Profesor del Instilulo RUBIO
ICULISTA In ASIlO lE II!tIF1101
DEL UGUoo CDWIlI DE JEm
Tendrá ..iableoida oooauh. e:lolo~
.in_.te para enf.rmedldea lIe Jo.
ojol ea Jao., M.yor. 36 prinoipal,
halto~ el di. 8 de S.ptiembre.






oi~ -'0 .oa: iDttnta.ir ea labu-
tal o OODoo,eOl d. ooDo.doo.. ..d·
miaiñrad.'YM o d. eamiDi.lofo-j 00-
broe de Hbra.i •• looa dlmuaa&u
d. OOlluat.oe o.lebrado.¡ IOlioltar aUJ:l-
lioa¡ dnGioDN y \Oda Old' d. beae-
floioa; "' .I.otor o .l.gido 'D rel.oióo
• lo- diferiD t •• orga.umo. d. cario-
ter lOoial ~bl.o¡do. o qal Fe ..ta-
blueaa¡ YI. a'D.ral,eo \Oda••q.ello.
...,&01 'D qae tu di.po.¡oia... 1'11'0-
tal requiere. l. pr'''Dtaoió. de 1.. CIé·
d.l. p'NDD.1 o reolbo ju.ti6C&t.I't'o d.
P'&O d. OODlotibaoioo.. o ImpOh\o"
El oamplimtloto eetracto de dlobo
pr'Mp\O" d. UD gr.o ¡aL_ré. p.r. l.
e!nl aplioaolÓ' de DO "llmeD que
~~ h. d. OODloriboir .. 1. aecue,••
eODciliaclóo d. Loa iolo.,..e' d.1 o;lpi-
10&11 d.l u.bajo. por lo 00101, y a pro-
p.... del MIDlltro de Trabaje.
S. M. el Rey (q. D. g.) U ha servi-
do dJlpo.er que, al par qoe •• reco-
mienda.1 loa. oelolo oomphmieoto de
la preoltada diepolieioo a toda. las
Odoiou depe.dient- • de 101 dlverlloa
Nloi'''.rio., Corporloione y orceoil-
mo. lI..madue a prelltar t.ln importao-
h oolaboraoióo,.e 181 hlca pre.ellte
<¡I1. la )••tidoaoióo eJUllble ea oada
cal••• l••iguieote:
a) Ooruy.1 periodo que media
b••.,a .11.° de S.pt.iembre próximo,
el duplio.Jo del pa<tróD de .fllilclón
(Modelo 8. C.!.) t.imbrado oon el ••~
110 d,llalt.ituto Naoiooal d'IPrevilión.
de la Caja Colaboradora de la reglón o
províaola, .. d. Daa 8000.rnl de la Ca·
ja Po.tal de Aborrol. le,úa la Ofiolna
en que l. hubiera heoho 1. prtllenta·
Qi6a lhl espr..ado documento.
b) A. parloir de l. indioad. feoh. d.
1.0 d. S.ptoi.mbre, en 'ID. comienza el
p....o de ouotu patoroD&le.~ el doou·
...nto que habr' d. e:ll:lgirse e. el bo-
letío o recibo aQU)ricado que jU8t.ift.que
•1io¡reto de la onota oblil'.tl)rla 00-
1r..~od¡.Dteal me. aut.erior, ao 11na
de 1.. Ia.titooiones iadioada. en .1
apart.do ...t.arior.
De Beal ordea lo digo. V. B. p.ra
•• ooaooimieot.o y .feoto. oOIl.igaiao~
ON.
DiGll1larde a V. F. moohoe allo•.
Wadrid 80 de JDlio de 1921.
ALLKNDEdALAZAR
A V I so
ea pODa en oO'Gooimiento del p~bli­
co qn., • partir .dal. dla 3 da Sept.lem-
bra pr6simo y alltnendo la oostnmbre
e.t.ableotda por la m.yorfa de la B.noa
••pallola, le oblenará e~ ~,t.a $uO'lr-
ni la Uamlda ·Semaoa Illgl'''II' per-
....oi.odo por 10 iUt.o oerrad.' el-
tu oioi.... deade el "bldo a la ODa
d.la .rd., 1Pat....1 10081 a 1.. 9 Y
aedil .&.1.. lIla'a.a, hora d. aperlar.
"cIt.ri•.









































































































Patalal a 4 p..etu amIba
Bonito ..callocb.
el... ulra a 6'50 Kilo
recibe diariamente toda
cIase de frutas y hortali-
zas q uc sirv~ en las mejo
res condiciones y a los
precios más limitados del
dia, siendo costumbre de
¡,j,la¡ casa no pregonar los
géneros. sino aQunciarlos




HUESOA: VEGA ARIIUO, 8
Trabajo. d.:t.odu olu"l .'-"'••••
premi.do oon med.lI. d. oro 1 diplo.
ma•.
SubiulpeolOr prOYinoia! d. Odo.k.
loaia .
VEINTE ANOS PRACTICAS
En Jaca.: los di.. 21
1124 de AgoSlo en II clIIelll}or,
21, 2.·, (C... de Añlño.).
LB FlOTEBIR DE "PLDOIDR"
s. ha ruaad.do la ..ea.. diaria d.
dicllo ut.iQll1o .. 101 pl'tCjoa ~ dOI
..&erior••
Bloqu. de labre 2 kilo.. . 0 160 ptu.
I • S. • • 11()O I
Aa! loe di.. faI'¡"OI como loa qa.
el comeroio de eI\a localidad aiarr.
.a. _t..b1eo:imiRticl. 1.. bona de d..·
p..ollo ..ráD de 11 .. 1 d. 1.. m...bal.
Helador.. de dil'ialO.
kmdoe y ul.elDu.
olLa J.oeku. JUA.N LAOAS& 1
BIlRIIANO. JB"
F"rut:aayhortalizas
Temporada oficial del lO de
Junio al .0 de Septiembre,
PRECIOS
Novena con ropa, 8 pesetas
Id. sin ropa, 6 »
Batio con ropa, I »
Baño sin ropa. 0'75»
Los abonos caducan con la
temporada,
RANOS DE SANTO DOMINGO
Nadie compre sin antes
visitar la más antigua y
y acreditada fruterla.





PIIOFIISOU DE PIANO.-1Ia .1
CoI••io d. 8u&a Aa... d.. IMO."
d. piaao. iaclalo para luCIr J. oarh·
r.. d••ú.iea, por a•• U.r .
b. 't'8aido par. d.r 1.. aJ••• de diÑo


















































Ilectricla04 mldica en loUt
1tI. {arma.
DEII!l
EN [PIES le b. mODt.&do u•• "bri·
ca de yeSO. Sil unirán toda cl... d.
p@didoa da[ldo avilo .. JoaqnÍD Artero
en Orol.
VENTA DE LA VAQUERIA
de Dámuo Graoi., GOmpuuta do 8 oa-
be&..-4 vao•• reciéD parida. - cla
eOB oorreapoodientel tero.ro•. S. veo-
den 80 ODO o variOs lotel.
POSTRE DEl OlA
SE VENDE la vaquería de Roque
ClUltáo; &6 compone de ~eiDte tIlbe&u
j¡¡cluídu 188 en'" Dirigir.e I Boque




Albaricoque, Ciruela y Melo-
cotón.
HE:LADOS Jueves y Domin·
gos. Por encargo todos los dias.
Colonia. Quina. Lociones. Ja~
bones «Flores del Campo» en
LA ELEGANCIA,
DEPII:NI)IENTE. So :,n-la .. lB






DO~. PELUm y DOmm
MEDicas y DENTISTAS
COi CLli!CA! 11m El HUIlC¡ y IlRlGllll
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), g. segundo.
El lunes en Biescas.
BDTüNES.-Hlce falt.








i . C:O.13 ~o ñ:'''l;C ~ i ó. .:; t1 I .llo~ 75 ;¡ño~ d,3o:iad
recitidcf: 101 "j ..~ o¡ :iacnu!Je,tn
h. 1. P. --
~lIS nrWlI;t!lo5 LJíjllS Cf'cilill, Miguf'I, Antnlliu y J'laqoín;
hijf)'; pdilicos JllS.~ Usirto, ~1:Jrl:l Alb"rlín, Josda Pue~-o y
Micilelu Llip"z; hermano D. Miguel, solJrilll's, \liNOS y dc-
mas. ramilia
Tienell el sentimiento de comunicar a sus ami-
gos y relacionados lan sensible p~rdi¡Ja, suplican-
















ClI•RAFAEL NAUDE GARCIA =
ALFONSO I. .6. -TELEFO~O I,goo.-Zaragoza t
SUESTITUCIONElS
Reemplazo de 1921 (antes del sorleo en las Cajas de Reclutas) 415 ptas. f1
Reemplaze de 1922 (antes del sort.o ,n los Ayuntamientos) 215 ptas. g-
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la ~
úoica que en el último sorteo celebrado para Africa el 22 de fe ::;
brero, cumplió en el dla todos sus compromisos, y el día 24anun~ ~
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de f .-




de Arambu1'o a~ Jaca
DEPÓSITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, drmdc por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marclIs acredita-
das a los precios corrientes.
